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Die einfache Verarbeitung von Schrott erlaubte es Ihnen, ernste Gewinne zu erzielen, und der Teil der 
«Produktion», die nicht recycelt werden kann, wurde auf eine Müllkippe geschickt oder gegraben. Heute 
ist dieses Land nicht nur eine Globale Fabrik, sondern auch eine Globale Müllkippe geworden. 
Trotz der intensiven Abfallbehandlung sind 60% des chinesischen Mülls einfach auf Deponien. Eine 
große Anzahl von Ihnen ist illegal und organisiert ohne Berücksichtigung von Normen und Regeln: an 
solchen Orten wird der Müll mit dem Boden nur dünne Kunststoffdichtungen geteilt, irgendwo im 
Allgemeinen zerrissen. Als Ergebnis werden die angesammelten Schwermetalle und das freigesetzte 
Ammoniak direkt in das Grundwasser und direkt in den Boden sickert. 
Mit der Verabschiedung des Müllgesetzes in China begann jedoch ein ernsthafter Kampf gegen die 
Müllabfuhr. Also, 73 Deponien, die in Peking waren, werden liquidieren, und Müll senden, um 
Elektrizität zu produzieren. Eine solche Erfahrung in der Vorstadt ist bereits vorhanden: seit 2008 arbeitet 
in Peking Müllkraftwerk. Jeden Tag verbrennt  es etwa anderthalb tausend Tonnen Abfall und verdient 
Geld für die erzeugte Energie. Generatoren, die darauf platziert sind, können den vielfältigsten Müll 
recyceln, unter dem alte Reifen, Haushaltsgegenstände, medizinische und Lebensmittelabfälle. 
Sie können den Fahrpreis in der Pekinger U-Bahn nur mit leeren Plastikflaschen bezahlen. Für eine 
Flasche kann ein Passagier zwischen 0,1 und 0,5 Yuan erhalten. Sie müssen etwa zwanzig gebrauchte 
Flaschen sammeln und dann in einen der Container direkt an den U-Bahn-Stationen fallen lassen. Im 
Gegenzug erhalten Sie Ihr kostenloses Ticket. 
Insbesondere die chinesische Regierung beabsichtigt, bis 2020 mehr als ein Viertel des Territoriums 
des Landes anzulegen, 35% der Küste wiederherzustellen, die Pflanzenprärie um 56% zu erhöhen, den 
Wasserverbrauch um 23% zu senken, die Energie um 15%, die CO2-Emissionen pro BIP-Einheit um 40-
45% gegenüber 2005, der Kohleverbrauch wird auf 62% begrenzt. 
Im Jahr 2020 plant China, der weltweit größte Abfallenergie Werk in Shenzhe, in Betrieb zu nehmen. 
Die Energieeffiziente Anlage wird 5 Tausend Tonnen Abfall pro Tag recyceln. Zu Beginn dieses Jahres 
wurde das Projekt dieser Anlage zur Genehmigung vorgelegt, der von den architektonischen Agenturen 
Schmidt Hammer Lassen Architects und Gottlieb Paludan Architects vorbereitet, die die Gewinner des 
internationalen Wettbewerbs für das beste Projekt der weltweit größten Energieerzeugungsanlage aus 
Abfall geworden sind. 
Zum Schluss kann man sagen und die Zahlen belegen, dass in China die Themen Umweltschutz und 
Kreislaufwirtschaft inzwischen einen höheren Stellenwert haben als in den Jahren zuvor. So begann in 
China, Haushaltsabfälle und Müll mit energieeffizienter Technologie im nationalen Reichtum 
umzuwandeln. Es ist eine Aufgabe von nicht einem Jahr, aber dieses östliche Land bewegt sich bereits 
zuversichtlich auf dem geplanten Weg. Das Umweltbewusstsein steigt in China. 
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В круглогодичном бизнесе период времени (месяц, квартал, полугодие, год) имеет в большей 
мере отчетное значение. Необходимо отметить то, что в отличие от круглогодичной активности, 
сезонный бизнес имеет начало сезона и его окончание, то есть четко выраженные временные гра-
ницы, обусловленные различными факторами внешней среды. Очень часто при разговоре людей, 
которые в той или иной степени связаны с бизнесом, можно услышать фразу «сейчас не сезон». 
Это выражение означает снижение активности покупателей в определенный период времени. 
Именно это временное ограничение обуславливает специфику сезонного бизнеса.[0] Продажи 
начинают значительно сокращаться, и все усилия направляются на уменьшение расходов. Следо-
вательно, сезон в бизнесе – это время максимальных продаж, а успешная деятельность во время 
сезонного подъема обеспечивает рентабельность бизнеса на весь финансовый год.[0] 
Сезонность в бизнесе — регулярное изменение спроса на определенные виды товаров и услуг, 















расчеты ведутся для этого временного промежутка.[0] Существует дневная, недельная и месячная 
сезонность, но эти показатели незначительно влияют на бизнес-процесс. В основном, они исполь-
зуются для организации работы в сфере торговли. Так, например, изучив покупательскую актив-
ность за неделю, можно планировать выходные дни, таким образом, чтобы они попадали на дни с 
наименьшими продажами. Статистика дневной активности покупателей помогает вычислить оп-
тимальное начало и конец рабочего дня, а также время обеденного перерыва. Существуют различ-
ные виды сезонности: жесткая, яркая и умеренная. 
Жесткая сезонность – доходность падает на 100%. При данном виде сезонности никакие марке-
тинговые вмешательства избежать падения продаж не смогут. Наглядный пример такой сезонно-
сти – это товар, который после наступления праздничного события мгновенно теряет свою акту-
альность: ёлочные игрушки, открытки на День Святого Валентина, пасхальные продукты. 
Яркая сезонность – при перепаде в 30-40%. В период яркой сезонности проводят различные 
маркетинговые активности с целью привлечения дополнительных покупателей и компенсации 
естественного сезонного снижения спроса: проведение распродаж, акций, дополнительных скидок 
и конкурсов. 
Умеренная сезонность – небольшие отклонения в 10-20%. Умеренная сезонность не несет зна-
чительного ущерба действующему бизнесу и является практически незаметной. Из этого следует 
вывод, что нет нужды принимать кардинальных мер, нужно просто учитывать умеренную сезон-
ность в процессе годового планирования.[0] 
В «не сезон» большая часть предприятий старается свести свои расходы к минимуму, нередко 
прибегая к таким мерам, как увольнение работников. Но можно применить и иные способы, кото-
рые помогают в этот период остаться «на плаву» и даже получать прибыль.  
Действенным решением проблемы является диверсификация, то есть усилия, направленные на 
расширение ассортимента выпускаемой продукции. Если производство вязаных свитеров и их 
продажа является основой бизнеса, он будет более успешным в холодный сезон. В летний период 
же можно изготавливать скатерти, ажурные салфетки или мягкие игрушки. Востребованность этой 
продукции не зависит от времени года. Диверсификация помогает не только повысить продажи в 
период «не сезона», но и значительно повысить прибыль в период пиковых продаж. 
Другой метод, позволяющий находиться бизнесу на необходимом уровне, — скидки на товар, 
который в текущем сезоне не актуален. Яркий пример — это продажа одежды и обуви. Шубы, не 
купленные зимой, можно реализовать летом и весной дешевле. При этом на определённую долю 
снизится прибыль, зато таким образом можно избавиться от старой продукции и пополнить свой 
ассортимент новыми моделями. 
Всевозможные акции проводят с несезонными товарами. Их нередко продают дополнительно к 
тому товару, который пользуется спросом в данный период времени. Заполучить внимание поку-
пателя можно и предоставляя бесплатные услуги при приобретении несезонной продукции. 
Например, выполняя установку оборудования или помогая с доставкой. 
Во многих компаниях распространена программа лояльности, которая предлагает преимуще-
ства для постоянных клиентов. Существует достаточно много программ лояльности. Наиболее 
распространены три вида: дисконтная карта, накопительная система бонусов и скидка, получаемая 
в зависимости от суммы покупки.[0] 
Сезонность характерна для многих товаров. При этом важно, действительно ли товар носит яр-
ко выраженный сезонный характер, или спрос на него можно поддерживать на необходимом 
уровне и в период спада. Сезонность может сыграть положительную роль при ведении бизнеса 
или, напротив, уменьшить продажи. Однако во многих случаях есть возможности обойти ее и 
обернуть дело в свою пользу. 
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